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Висновок. Вся діяльність людини, як і її інтегральні здібності,
потреби та інтереси, має свій економічний аспект. На такому рів-
ні цілі, засоби й результати становлять єдине ціле, а також як
окрема людина, так і все людство разом із природною основою
виступають у вигляді певної цілісності.
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АННОТАЦИЯ. Систематизированы основные показатели движе-
ния персонала предприятия. Определены критерии и особеннос-
ти оценки каждого из показателей движения персонала. Дополнен
состав показателей движения персонала специальными показа-
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Постановка проблеми. Кожне підприємство, діяльність якого
орієнтована на забезпечення високого рівня конкурентоспромож-
ності продукції та отримання стабільного прибутку, має розгля-
дати у якості одного із першочергових завдань своєї діяльності
вирішення проблеми об’єктивної оцінки та максимально ефектив-
ного використання людського чинника виробництва. Вирішення
цієї проблеми є процесом досить складним і тривалим за часом
тому, що при дослідженні наявних та потенційних можливостей
працівників підприємства слід враховувати не лише існуючі
знання, здібності і уміння, тобто все те, що працівник мав змогу
проявити, але й ті внутрішні, приховані, «глибинні» резерви, які
через відсутність необхідних об’єктивних чи суб’єктивних умов,
будь то недостатнє мотиваційне заохочення, відсутність техніч-
ного оснащення, погане самопочуття, несприятливий психологіч-
ний клімат у колективі тощо, не були в повній мірі реалізовані у
трудовій діяльності на підприємстві. Тобто в сучасних умовах
однією із головних передумов успішного функціонування будь-
якого виробництва є раціональне використання трудового потен-
ціалу підприємства, формування якого у значній мірі залежить
від результативності та інтенсивності здійснення та оцінки про-
цесів руху персоналу.
Аналіз основних джерел чи публікацій. Дослідженню пи-
тань оцінки трудового потенціалу підприємства та одного з ін-
струментів його коригування та формування — руху персоналу у
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останні роки присвячено праці багатьох науковців і практиків,
таких як В. П. Антонюк, Ж. М. Балабанюк, Ю. М. Богдан, О. А. Гріш-
нова, А. М. Колот, О. А. Кратт, Н. В. Починок, А. Г. Семенов,
В. А. Тхорик та ін. [1—9]. Проте, не зважаючи на досить числен-
ні дослідження, питання визначення специфіки оцінки руху пер-
соналу на сучасному підприємстві залишається і досі не виріше-
ними. Отже, метою статті є визначення особливостей оцінки
руху персоналу сучасного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. При виконанні
аналізу трудових показників і розділу аналізу, пов’язаного з ру-
хом персоналу має виконуватися ряд вимог, що забезпечують її
ефективність:
⎯ систематичність проведення аналізу — дозволяє накопичу-
вати необхідні дані, виявляти тенденції зміни показників та слугує
базою для виконання комплексного аналізу трудових показників;
⎯ системність дослідження — до об’єкта аналізу варто під-
ходити як до сукупності, що складається з окремих елементів, які
знаходяться у внутрішній залежності, і в той же час як до сукуп-
ності, що є лише частиною системи більш високого порядку, тоб-
то необхідно вивчити всю сукупність взаємозв’язків як усередині
об’єкта, так і ззовні нього;
⎯ одночасність проведення аналізу за всіма напрямами діяль-
ності підприємства — виконання даної вимоги дозволить запо-
бігти необхідності проведення додаткових досліджень з метою
оновлення інформації та приведення її до співставного виду;
⎯ якість вихідної інформації — інформація має бути досто-
вірною, достатньою за обсягом, співставною та надійною;
⎯ комплексність аналізу — усебічний підхід до вивчення
явища, дослідження його з різних сторін, залучення фахівців різ-
ного профілю і спеціальностей;
⎯ регулярність дослідження — проведення аналізу трудових
показників з певною періодичністю, яка обґрунтовується залежно
від обраного розділу аналізу трудових показників і важливості
висновків даного аналізу для прийняття управлінських рішень;
⎯ ретельна підготовка дослідження, вибір найбільш ефектив-
них методів і прийомів аналізу трудових показників;
⎯ економічна виправданість аналізу — проведення аналізу,
насамперед, на базі структурних підрозділів, що відрізняються
низькими результатами та ефективністю праці, високим рівнем
плинності кадрів;
⎯ правильний підбор кваліфікованих працівників для прове-
дення аналізу і моделювання трудових показників.
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Аналіз трудових показників може бути здійсненим фахів-
цями з управління персоналом на підставі інформації статистич-
них форм звітності, які підприємства систематично заповнюють
і з визначеною періодичністю надають до територіальних орга-
нів статистики. Відповідно до наказу Державної служби статис-
тики України щодо затвердження на 2012 р. Загального табеля
(переліку) форм державних статистичних спостережень (наказ
№ 327 від 30.11.2011 р.), підприємства України мають своєчас-
но надавати такі форми статистичної звітності: 1-ПВ «Звіт з
праці»; 6-ПВ «Звіт про чисельність працівників, їх якісний
склад і професійне навчання». Проте даних виключно цих форм
звітності є недостатньо і мають бути використані також дані
планово-нормативної, облікової й оперативної інформації, звітів
підрозділів підприємства, дані вибіркових спостережень та ін.
Для характеристики інтенсивності руху персоналу підприємс-
тва можуть бути використані такі відносні показники руху пер-
соналу (табл. 1).
Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ
Показник Формула розрахунку Сутність
1 2 3
Коефіцієнт обо-




















гу працівників, що звіль-
нилися з підприємства за















ків за причинами, що
обумовлені законодавст-





















гу працівників у серед-
ньообліковій чисельнос-
ті, що на момент дослі-
дження відпрацювали рів-










де Чпост — чисельність пра-
цівників зі стажем роботи на
даному підприємстві у п’ять
і більш років, осіб
характеризує питому ва-
гу працівників у серед-
ньообліковій чисельності
персоналу, що на даному
підприємстві на момент
дослідження мають стаж










приріст персоналу за раху-










де онO  — чисельність звіль-
нених працівників, замість
яких потрібно буде прийня-
ти на підприємство нових
працівників, осіб
характеризує питому ва-
гу працівників у складі
середньооблікової чисель-
ності, яких у зв’язку з
виробничої необхідністю
після звільнення потріб-












гу працівників, що під-
далися руху, тобто яких
було прийнято і звільне-
но протягом досліджува-













гу працівників, що прий-




























де Оmin — менше зі значень
обороту по прийому (Оп) й





















тобто питому вагу праців-
ників у обліковому складі,













ня облікового складу пер-
соналу підприємства, тоб-
то питому вагу працівни-
















тва, тобто питому вагу
тих працівників, що вий-








ків, яка буде потрібною
для повного відновлення
персоналу на підприємс-















Значення відносних показників руху персоналу на підприємс-
твах не плануються, тому їх аналіз здійснюється шляхом порів-
няння показників звітного періоду з аналогічними показниками
попередніх періодів. Для оцінки ступеня інтенсивності руху пер-
соналу підприємства достатнім є вибір і подальший розрахунок
5—7 показників, що найбільш повно висвітлюють наявні тенден-
ції у зміні чисельності персоналу. Змістовна інтерпретація рівнів
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та динаміки значень кожного з відносних показників руху персо-
налу має здійснюватися у контексті наявних тенденцій і особли-
востей виробничо-господарської діяльності підприємства. Для
здійснення вірних висновків відносно отриманих значень показ-
ників руху персоналу можна скористатися загальними принци-
пами характеристики і оцінки, наведеними у табл. 2.
Після розрахунку показників руху персоналу для кожного ін-
тервалу аналізованого періоду здійснюється аналіз динаміки
отриманих даних, робляться висновки та обґрунтовуються реко-
мендації щодо скорочення негативних процесів надмірного ви-
вільнення працівників. Вчасне впровадження рекомендованих
заходів буде сприяти підвищенню рівня продуктивності праці і,
як наслідок, зниженню собівартості продукції, зростанню прибутко-
вості та підвищенню рівня рентабельності продукції.
З метою здійснення кількісної оцінки рівня плинності викори-
стовується коефіцієнт плинності кадрів, що характеризує питому
вагу зайвого обороту персоналу у середньообліковій чисельності







На підставі результатів соціологічних досліджень, що проводи-
лися у різний час та у різних країнах світу, було встановлено, що
припустима межа значень коефіцієнта плинності має знаходитися у
діапазоні 5—7 %. Якщо на підприємстві спостерігається рівень
плинності кадрів менше 5 %, то відбувається негативний процес
старіння персоналу, що стримує можливості відновлення якісного
кадрового складу завдяки відсутності тенденцій до оновлення про-
фесійно-кваліфікаційного рівня персоналу, розвитку його фізичних
та інтелектуальних здібностей, набуття передового досвіду роботи.
У результаті такі тенденції скорочують можливості для стратегічно-
го розвитку підприємства та набуття або підвищення його рівня
конкурентоспроможності на ринку. Якщо ж на підприємстві рівень
плинності кадрів досягає значення більше 7 %, то результатом тако-
го стану буде дестабілізація морально-психологічного клімату тру-
дового колективу, наслідками чого є зниження продуктивності й
ефективності праці. Ще одним негативним результатом перевищен-
ня верхньої допустимої межі коефіцієнта плинності може стати не-
можливість отримання окупності інвестованих у професійний роз-
виток і навчання персоналу коштів у зв’язку зі звільненням праців-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Із метою підвищення рівня об’єктивності результатів оцінки
ефективності інвестування у людський капітал пропонується до-
повнити склад показників руху персоналу спеціальними коефіці-
єнтами плинності, а саме:
⎯ коефіцієнт плинності молодих працівників (у віці до 30
років) зі стажем роботи на даному підприємстві до трьох років;
⎯ коефіцієнт плинності перспективних працівників — плин-
ність працівників, у яких протягом останніх трьох років підпри-
ємство інвестувало кошти з метою їх професійного та особистіс-
ного розвитку;
⎯ інтенсивність вибуття перспективних працівників — пи-
тома вага звільнених працівників, у яких протягом останніх
трьох років підприємство інвестувало кошти з метою їх профе-
сійного та особистісного розвитку у загальній чисельності перс-
пективних працівників.
Систематичний моніторинг динаміки значень ідентифікованих
за відношенням до інвестування у людський капітал коефіцієнтів
плинності дозволить підприємству не лише встановити економічну
доцільність інвестування у людський капітал, але й оцінити рівень
морально-психологічного клімату у колективі та ступінь привабли-
вості праці на підприємстві для молоді, що визначає рівень її лояль-
ність до підприємства. Разом із тим, значення коефіцієнта плинності
перспективних працівників є кількісним індикатором однієї зі скла-
дових ризику інвестування у людський капітал та має ретельно від-
стежуватися із метою своєчасного впровадження заходів для запо-
бігання відтоку молодих кваліфікованих перспективних працівни-
ків, у професійний розвиток яких підприємство інвестувало кошти.
Висновки з проведеного дослідження. Впровадження на під-
приємстві моніторингу показників руху персоналу є початковим
етапом здійснення комплексної оцінки досягнутого рівня нагрома-
дження людського капіталу. Своєчасне виявлення та кількісна
оцінка можливих чинників впливу на окремі складові нагрома-
дження людського капіталу дозволить запобігти негативного
впливу на загальний рівень результативності діяльності підприєм-
ства. Розробка та подальше використання комплексної системи
показників оцінки нагромадження людського капіталу дозволить
створити умови для забезпечення підприємству на перспективу
очікуваного рівня ефективності управління персоналом.
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